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девальвацией рубля в 1998 г., Британские компании продолжают тор­
говлю и инвестиции в Россию. В своей деятельности они тесно рабо­
тают с российскими партнерами.
Однако Советник по экономическим, торговым и научным вопро­
сам Посольства Великобритании в РФ Саймон Смит от лица британских 
бизнесменов, работающих на российском рынке, выделяет ряд препят­
ствий, преодоление которых необходимо для развития отношений: нало­
говое бремя, недостаточная фискальная стабильность, нормативная база, 
безопасность владения, стабильность банковской системы, развитие 
корпоративного управления, защита интеллектуальной собственности.
Британские компании признают усилия Российского правитель­
ства по осуществлению им помощи в работе в России. Прогресс, дос­
тигнутый в законе о разделении продукции, например, широко при­
ветствовался. Британские компании осознают, что Россия предприни­
мает огромные шаги в направлении создания свободной и эффектив­
ной рыночной экономики. Устранение многих препятствий для инве­
стирования поможет превратить существующий ручеек инвестиций в 
России в полноводный поток, необходимый этой стране.5
Отношения Британии и РФ в 90-е гг. занимали заметное место в 
политике обеих стран и продолжают укрепляться по мере упрочнения 
капиталистических отношений в российском хозяйстве и углублению 
разностороннего сотрудничества с ЕС.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИКТОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ситуация в кавказском регионе на сегодняшний день продолжает 
оставаться конфликтной. Переплетение национальных интересов, со­
временная политическая ситуация и расстановка сил в мире, а также 
нерешённость важнейших проблем национальных меньшинств в этом 
регионе остаются одними из главных дестабилизирующих факторов. 
Каждый из них чреват опасностью дальнейшей дестабилизации си­
туации. Учитывая сложный национальный состав большинства стран 
региона, существующая в этой связи опасность сепаратизма, кон­
фликты, начавшиеся в одной стране, могут затронуть и другие госу­
дарства, подрывая и без того хрупкую ситуацию в соседних странах. 
Конфликты, начавшиеся в Грузии после распада СССР, наглядно по­
казывает взаимодействие этих факторов на Кавказе. Каждый из них 
имеет свою специфику и требует индивидуального подхода.
России в этих конфликтах, прежде всего, необходимо поддержи­
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вать интересы своих граждан. По последней переписи, в Южной Осе­
тии проживает около 80 тыс. жителей, из них до 90 % имеют россий­
ское гражданство. В Абхазии также высока доля российских граждан. 
В этой республике находится много частной собственности, принад­
лежащей российским гражданам.
Сложность конфликтной обстановки обуславливает необходимость 
анализа позиций каждой стороны и особенностей их взаимодействия.
Конфликт в Абхазии выделяется на фоне остальных конфликтов в 
Грузии. Население республики в советский период, находясь под властью 
Тбилиси, испытывало политику грузинизации. Проводимая Грузией ас­
симиляторская переселенческая политика была нацелена на исчезновение 
абхазской национальности. В результате террора на территории Грузии в 
30-х гг. XX в. была полностью уничтожена абхазская элита. Массовые 
недовольства в Абхазии проходили в разные годы постсталинского пе­
риода вплоть до 1989 г. С распадом Советского Союза усилились центро­
бежные тенденции в автономной на тот период времени Абхазской рес­
публике. Население республики выбрало путь окончательного отделения 
от Грузии. Россия оказывала помощь Абхазии в борьбе за независимость 
в 1989 -  1993 гг. Так, имеются явные свидетельства того, что Абхазия на­
чинала войну, имея всего 2 БТРа и 1 БМП6. Уже через месяц, в октябре 
1992 г., предпринимался штурм Гагры с множеством танков, гаубиц и 
БМП. В конфликте помимо абхазских военных принимали участие и рус­
ские боевики. По свидетельству очевидцев для боевых действий специ­
ально приглашали русских, которые за определённую плату выполняли 
задание, у  абхазов не было опытных специалистов, участвующих в бое­
вых действиях. Подготовить их в короткие сроки также было невозмож­
но. Россией была оказана и значительная финансовая поддержка. В сен­
тябре 1992 г. был предоставлен кредит Абхазии на 14 млрд. руб.7 Тогда 
же в Москве открыли специальный банк. Однако одним из важнейших 
аспектов помощи Абхазии можно назвать посредничество России в уре­
гулировании конфликта и введение российского миротворческого кон­
тингента в 1994 г. С другой стороны, в период конфликта и блокады 
Цхинвали Россия создавала Абхазии определённые трудности. Создава­
лись искусственные препятствия на границе, не пропуская порой жизнен­
но необходимые товары, турецкие танкеры и сухогрузы не могли доста­
вить товары с грузами в Абхазию. Ситуация на российско-абхазской гра­
нице и на сегодняшний день продолжает оставаться непредсказуемой. 
Особо можно отметить высокие таможенные пошлины на ввозимые и 
вывозимые товары и «теневые» сборы на них.
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Для Грузии конфликт опасен не только с точки зрения отсоеди­
нения Абхазии, но и в связи с большим количеством грузинских бе­
женцев, покинувших территорию конфликта. Так, в 1994 г. было заре­
гистрировано в Грузии 320 тыс. вынужденно перемещенных лиц из 
зон абхазского и грузино-осетинского конфликта, в 2001 г. -  266 тыс.8 
Эта тенденция идёт на спад в настоящее время в связи с определён­
ным улучшением ситуаций в республиках.
Напряжённость в российско-грузинских отношениях сохраняется, 
прежде всего, потому, что Грузия активизирует контакты с США и 
НАТО, не скрывая намерения через несколько лет вступить в Альянс. 
Сегодня Грузия активно участвует в программе «Партнерство во имя 
мира», причем приоритетами при составлении рабочих программ парт­
нерства являются, прежде всего, всестороннее изучение опыта НАТО и 
подготовка военных специалистов в западных учебных заведениях.
Истоки и причины же конфликта в Южной Осетии принципиаль­
но отличались от абхазских. Этот конфликт, по сути, является не 
межнациональным конфликтом. Основная его идея заключается в со­
противлении единого осетинского народа против попытки разделить 
его между двумя государствами. В советский период раздел Осетии на 
Северную в составе РСФСР и Южную в составе Грузинской Совет­
ской Республики не приводила к конфликтам. Причиной этого было 
доминирующее влияние центра на республики. По мере же ослабле­
ния влияния центра на окраины, усиливалась роль национальных идей 
в отдельных республиках. Это привело к шовинистическому курсу 3. 
Гамсахурдиа в 80-х гг. в Грузии по отношению к малым национально­
стям в её составе. Дальнейшее противостояние привело к военным 
столкновениям в 1989 -  1992 гг. Отношение России к этому конфлик­
ту неоднозначное. С одной стороны, учитывая связь всего осетинско­
го народа, представляется затруднительным не обращать внимания на 
события в Южной Осетии, а с другой -  приходится учитывать терри­
ториальную целостность Грузии. Определённая помощь оказывается 
Россией миротворческими батальонами, которые находятся в Южной 
Осетии с 14 июля 1992 г. Власти Южной Осетии положительно оце­
нивают российские батальоны в плане урегулирования конфликта. 
Российская Федерация оказывает и активную экономическую под­
держку. В 2004 г. в «15-летнюю годовщину независимости Южной 
Осетии» были сделаны крупные российские инвестиции в развитие 
Южной Осетии9. Было поддержано строительство объездной дороги, 
которая не будет проходить через грузинские сёла. «Газпром» начал 
строительство ветки газопровода из североосетинского села Дзаурикау 
в Южную Осетию, что сделает газ в непризнанной республике в пять
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раз дешевле, чем при транспортировке из Грузии10. Южноосетинским 
руководством признаётся военная поддержка Россией.
Особый характер имел конфликт в Аджарии в 2004 г. Причины его 
возникновения кроются в особом статусе республики в постсоветский пе­
риод. С избранием главы республики А. Абашидзе, Батуми проводилась 
независимая от Тбилиси политика. Самостоятельно развивались отноше­
ния с суверенными государствами, прежде всего с Россией и Турцией. 
Абашидзе удалось сохранить стабильность при 3. Гамсахурдиа и Э. Ше­
варднадзе. С приходом к власти в Грузии в результате «Революции роз» 
М. Саакашвили, проходило сокращение фактически независимости Ад­
жарии. Сопротивление Абашидзе привело к событиям 2004 г., когда 
Абашидзе был вынужден бежать в Москву. Российская роль в конфликте 
в Аджарии имеет определённую отличительную черту от абхазского и 
южноосетинского конфликтов. Москвой была оказана роль посредника в 
переговорном процессе Тбилиси и Батуми. Российским властям в резуль­
тате совещаний с Аджарией удалось отговорить Абашидзе от активных 
действий. Исключительная роль России в урегулировании Аджарского 
конфликта подтверждалась всеми заинтересованными сторонами. Из это­
го можно сделать вывод о том, что Россия действительно сыграла поло­
жительную роль в установлении целостности Грузии.
Кавказ всегда представлял собой место переплетения национальных 
интересов многих стран. Государство Грузия занимает значительную 
часть этой территории. В ней традиционно проживало много представи­
телей других наций, культур, верований. Тбилиси, будучи территори­
альной единицей более крупного политического образования, на протя­
жении последних веков лояльно относился к национальным меньшинст­
вам. В условиях становления государственной независимости Грузия 
столкнулась с рядом серьёзных межнациональных конфликтов, разре­
шить которые в одиночку оказалось невозможно. Россия в этой ситуа­
ции, учитывая и свои национальные интересы, была вынуждена исполь­
зовать своё влияние для сохранения стабильности в регионе.
